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Allah swt. telah memerintahkan penegakan keadilan dalam 
segala aktivitas kehidupan manusia dan menjadikannya 
undang-undang yang diberlakukan secara umum agar dunia 
diatur berdasarkan keadilan. Kehidupan menjadi mudah di 
alam ini seandaninya manusia berjalan di atas rel keadilan 
dan dunia akan lebih aman dan damai manakala mengikuti 
jalan keadilan, tidak ada orang yang menganiaya dan 
teraniaya. Alquran telah menegaskan komitmennya 
terhadap pergaulan kehidupan manusia di manapun ia 
berada, bahwa prinsip keadilan harus ditegakkan baik 
dalam penerapan hukum dan transaksi ekonomi jika 
manusia ingin hidup teratur, aman dan sentosa.  
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مقدمة 
وقد شرع اهلل العدل ىف كل شيئ وجعلو قانونا عاما , إن اهلل سبحانو وتعاىل ىو العدل       
واتبعوا تعاليمو أل صبحت الدنيا , لينتظم بو الكون وتسري بو احلياة ولو سار الناس على طريقو
. ولعاش الناس ىف سالم ال ظلم وال مظلوم, كلها خري
جاءت كلمة :        وعن ادليزان ىف القرآن الكرًن حيدثنا أستاذ زلمد عبد احلمن عوض فيقول
والسماء رفعها ووضع " ىف القرآن الكرًن  دبعىن العـد ل ىف مثل أية ىف سورة الرمحن " ادليزان"
لقد أرسلنا : وأية سورة احلديد" إن اهلل انزل الكتاب باحلق وادليزان" وأية سورة الشورى "  ادليزان
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, زلمد عبد الرمحن عوض)" رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وادليزان ليقوم الناس بالقسط
1987: 124)  . 
الميزان بمعني العدل   
وقد . فادليزان ىف االيات الكردية  ىو العـدل الذى أنزلو اهلل تعاىل ىف كتابو وأمر الناس بو        
أنكر اإلمام الغزاىل أن يكون ادليزان ىف ىذه اآليات ىو ادليزان احلقيقي الذى توزن  بو األشياء  
وإمنا ىو ادليزان معرفة اهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو وملكوتو لنتعلم كيفية الوزن بو , وتعرف مقاديره
(. 179: 1987,زلمد هبائى سليم)من ا نبيائو كما تعلمواىم من مالئكتو 
       وقد شرع اهلل تعاىل العـدل ىف كل شيئ ىف ىذه الوجود خلق دبقدار معني كأمنا يوزن دبيزان 
ال تفوتو ذرة مهما صغرت وضؤلت فليس ىناك حور وال ظلم ىف خلق الشيئ ىف ذاتو وال ىف 
: " وقال" إن كل شيئ خلقناه بقدر " خلقو مقرونا اىل غريه  من أشباىو ونظائره قال اهلل تعاىل 
. وخلق كل شيئ فقدر تقديرا
 الميزان بمعني القسط 
 وقد أراد اهلل تعاىل أن يلفت نظر الناس اىل أن الكون من حوذلم زلكوم بنظام       
ليحفزىم اىل أن يقوم الوزن بالعـدل ىف سلوكهم ومعامالهتم ,  دقيق أشد مايكون األحكام
وأحكامهم  لتستقيم أمورىم  كما استقام الكون من حوذلم وإال تعارضت 
وذلذا طلب اهلل تعاىل إىل عباده أن يتمسكوا بالعدل وقسطاسو , حياهتم للفساد واإل ضطراب
: وقال" إن اهلل يأمر بالعدل: "فقال تعاىل , بل جعل ذلك زلتوما, ادلستقيم ىف شىت مناحي احلياة 
وكرر , "إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات اىل أىلها وإذا حكمتم بني الناس أن ربكموا بالعدل
.  الذين حيكمون بني الناس بالقسط والعدل.إن اهلل حيب ادلقسطني : " مرارا قولو تعاىل
        واهلل سبحانو وتعاىل يأمرنا أن نقيم عال قا تنا باإل فراد على أساس من العدل ال على 
" وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا إعـدلوا ىو أقرب للتقوى :" الغرض واذلوى فقال تعاىل 
يآيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين واأل : " وقال 
". قربني
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دبعىن العدل والتوازن فإنو كرر الدعوة اىل العدل " ادليزان"        وإذا كان القرآن قد استعمل كلمة 
وأوفوا الكيل وادليزان وال تبخسوا الناس :" فقال, ىف ادليزان احلقيقي الذيس توزن بو األ شياء 
بالقسطاس ادلستقيم ىو ". وأفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس ادلستقيم:" وقال , "أشياءىم
وال شك ىف أن ضبط الكيل وادليزان مظهر من مظاىر العدل تصان بو , أقوم ادليزان وأعدذلا
(. 75: 1975  ,عبد احلليم)" احلقوق بني الناس
       وقد توعد اهلل تعاىل  الباخسني حقوق الناس ىف ادلكيال وادليزان بالويل والثبور وعظائم 
ويل للمطففني الذين إذا كتالواعلى الناس يستوفون وإذا كالوا ىم أو ونوىم :" األمور فقال تعاىل 
وإذا كالوا , أي ىال ك للمطففني  الذين أخذوا الكيل من الناس يأخذونو وافيا زائدا, "خيسرون
. للناس أووزنوا ذلم ينقصوهنم حقهم الواجب ذلم إعتداء عليهم
  الميزان بالمعني الحقيقي 
ويزن دبـيزان العـدالـة  , واهلل تعاىل حيـاسب الناس على أعماذلم بالعـدل       
ونضع ادليزان القسط :قال اهلل تعاىل , اإل ذلية أعماذلم احلسنة والسيئةوزنا عادال دون ظلم أو خبس
" ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتيناه هبا وكفى بنا حاسبني
وما أدراك , فأمامن ثقلت موازينو فهو ىف عيشة راضية وأمامن خفت موازينو فأمو ىاوية : " وقال
. نار حامية, ما ىية
       واآليات هبذا ادلعىن تشري اىل ما ينبغى أن يتحراه االنسان ىف معامالتو وفيما يأتيو من أموره 
وشئونو ىف الوزن وغري الوزن من العدل الذى ال تستقيم احلياة بدونو حىت ال خيسر ميزاهنيوم القيامة 
. أو حىت ال يعرضو للخسران
       والقرآن الكرًن قد وجو الينا توجيهات كيفية تطبيق العدل وربقيقو بني الناس ىف اجملتمع 
وآتوا اليتامى أمواذلم وال تتبدلوا اخلبيث :" فمثال ىف قول اهلل سبحانو تعاىل ىف القرآن العظيم 
 ( 76:النور). بالطيب وال تأكلوا أمواذلم اىل أموالكم إنو كان حوبا كبريا
. ه األ يات ادلذكورة نفهم شيئني مهمني مها األمـانة والعـدل1       ومن ىذ
. وعدم الغش والتدليس ىف ادلعامالت, حفظ مال اليتيم والوفاء بو كامال ,  ومن األ مانة والعدل 
فمن الظلم البني الذى هنى اهلل تعاىل عنو ىف كتابو ادلبني اخللط بني مال اليتيم ومال ادلؤسبن 
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وعلى التاجر أن يرعى . عليهحىت إذا ما أصاب الثاىن خسارة ىف مالو أنقص من مال األول ظلما
.  اهلل ىف ذبارتو ويتقيو فال يبخس الناس حقهم ىف الكيل وادليزان
فالقسط وادليزان من .        واهلل سبحانو وتعاىل حيب القسط وىو الذى خلق الكون بأدق ميزان
فليتعامل ادلؤمنون فيما بينهم  بالعدل ويتحروا , أساس اإل ديان والتقوى ىف السلوك اإل جتماعي
فاحلاكم العادل حيكم بني الناس  , والقسط وادليزان من أسس احلكم", احلق فيما يقولون ويعملون
على أساس ادلساواة وال يتأثر بشيئ آخر غري ربرى العدل  ىف آداء مصاحل الناس وقضاء 
(. 454: 1966 ,زلمود شلتوت)" كل دبا يسنحق ويعمل, حوائجهم 
على ,مبدأ العدل بني الناس ,        وقد كان ىف أول ماقرره اإل سالزلفظا لكيان اجملتمع البشري
: أمر بو عاما وخاصا, وىو ىف مكية ومدنية  بو القرآن الكرًن ىف مكية ومدنية وحذر من مقابلو
أمر اهلل بو عاما حىت مع األعداء الذين حيملون لنا وحنمل ذلم من الشأن والبغض ماتنوء حبملو 
وسورة األ نعام  (90)وسورة النحل  (8)القلوب كما ىف قولو سبحانو وتعاىل ىف سورة ادلائدة 
إن اهلل يأمر . " وال جيرمنكم شنآن  قوم على أن ال تعدلوا إعدلوا ىو أقرب للتقوى . (152)
ز ومن ىنا جعل اهلل العدل واسطة حبات العقد الذى "واذا قلتم فاعدلوا"ز "بالعدل  واإلحسان
كون بو لرسولو منهج الدعوة اال صالحية الىت محلها اياه انقاذا للبشرية من ظلمات اجلهل والبغي 
فلذالك فادع واستقم كما أمرت وال " (15)وقد تبني ىذا ىف قولو  ىف سورة الشورى , والعدوان
تتبع أىواءىم وقل آمنت  دبا أنزل اهلل من كتاب وأمرت إلعدل  بينكم اهلل ربنا وربكم لنا أعمالنا 
. ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم اهلل جيمع بيننا وإليو ادلصري
وال بطائفة ,        والقرآن الكرًن قد أمرنا بالعدل ىكذا أمرا عاما دون زبصيص بنوع دون نوع
, أبيضهم وأسودىم- يستون, دون طائفة  أل ن العدل نظام اهلل و شرعو والناس عباده وخلقو
, زلمد عبد الرمحن عوض)""  إمام عدلو وحكمو–مسلمهم وغري مسلمهم , ذكرىم وأنثاىم
وال جيد لو , ليس بأمانيكموال أماين أىل الكتاب من يعمل سوءا جيز بو"   كما فىقولو(1987
ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أوأنثى وىو مؤمن فأولئك يدخلون , من دونو وليا وال نصريا
 (. 124 , 123: النساء )اجلنة وال يظلمون نقريا
وجعل إقراره بني الناس ىواذلدف من بعث الرسل وأنزل الشرائع ,         وضع اهلل العدل ىكذا
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات  وأنزلنا معهم الكتاب وادليزان " واأل حكام كما قولو سبحانو وتعاىل 
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واهلل أمرنا  . ( 2:سورة احلديد)" ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيو بأس شديد ومنافع للناس
وأمر بو على وجهخاص ىف شئون كثريا ما يلعب فيها من وجوه اإل , بالعدل أمرا عاما كما رأينا
كما أمر بو ىف األ سرة وجعلو شرطا ىف إقدام على تعدد , ضطراب ما ربتملو اجلماعات
وقد جعل اهلل ىنا رلرد اخلوف من اجلور   (3:النساء)فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة:" الزوجات
وىو تعدد الزوجات وأرشدنا هبذا  اىل أن إباحتو لشيئ ما مشروطة , مانعا إباحة ما أباحو وشرعو
وخرج عن أن يكون , وأنو مىت صحبو ضرر أو إيذاء وجب منعو, بسالمتو من أضرر واإل يذاء
وكان ذلا من اآل ثار , مباحا وىذه قاعدة تشريعية تلقها أئمة الفقو والتشريع بالقول ىف كل العـصور
. وتعبد بو السبل الشائك, احلسنة ىف السياسة الشرعيةما استقام بو ادلعوج
أمرنا اهلل بالعدل أمرا خاصا للقاضى أو احلاكم ىف القضاء كما كان ىف كتابة "        وكذلك 
أمـر بـو . الوثائق من الديون وذبدد شروط اإللتزامبني ادلتعاملني 
إن اهلل  (58:كما قولو ىف سورة النساء  . 6" ىف احلكم والقضاء واعتربه نوعا من أداء األ مانات 
واألمر ". يأمركم أن تؤدوا األ مانات اىل أىلها  وإذا حكمتم بني الناس أن ربكموا بالعدل 
وعن ىذا قد نزلت ىف القرآن . بالعدل ىف كتابة الشهادة  أو الوثائق من الديون بني ادلتعاملني 
يآ يها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين اىل أجل مسمى فاكتبوه . 282: أطول أية ىف سورة البقرة




 . القرآن الكرًن
, دار الكتابة اللبناين ، بين القسط والعدل والميزان فى القرآن"  زلمد عبد الرمحن عوض
 . م1987, الطبعة الثانية 
 اذليئة ادلصرية العامة  ,القرآن الكريم والسلوك اإل نساني , زلمد هبائى سليم 
 .  م1987 ,للكتاب
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: حللقة الثانية ا , رللة منرب االسالم  ،  العدالة فى منهج اال سالم  ,عبد احلليم
 .  م1975: القاىرة ,  وزارة األوقاف–اجمللس األ على للشئون اإل المية 
 .  م1966, دار القلم, الطبعة الثالثة :  اإل سالم عقيدة وشريعة  , زلمود شلتوت
 
     
